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ABSTRAK 
 
Andri Wahyu Utomo. A121508008. 2017. FAKTOR ANTROPOMETRI DAN 
KONDISI FISIK DOMINAN PENENTU KEMAMPUAN JUMP SERVICE 
BOLAVOLI (Analisis Faktor Penentu Kemampuan Jump Service Bolavoli 
Putra PBVSI Kabupaten Magetan). Pembimbing I : Prof. Dr. Kiyatno, dr., 
PFK., M.Or, AIFO, Pembimbing II : Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. Program Studi 
Ilmu Keolahragaan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui faktor antropometri 
(tinggi badan, panjang lengan, panjang telapak kaki) yang dominan dalam 
menentukan kemampuan  jump service bolavoli putra. (1) untuk mengetahui 
faktor kondisi fisik (power otot tungkai, koordinasi mata-tangan, kelentukan 
togok, kekuatan otot perut, power otot lengan dan bahu) yang dominan dalam 
menentukan kemampuan  jump service bolavoli putra. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 
metode analisis faktor konfirmatori. Data yang telah dikumpulkan akan diolah 
dan dianalisa menggunakan program statistik komputerisasi dengan sistem SPSS 
Versi 23 dan menggunakan AMOS 23. Sampel dalam penelitian ini adalah  tim 
Bolavoli Putra PBVSI Kabupaten Magetan yang berjumlah 34 orang. Teknik 
pengumpulan data dengan tes dan pengukuran. Data yang dikumpulkan yaitu 
antropometri dan kondisi fisik diantaranya adalah tinggi badan dengan alat ukur 
antropometer, panjang lengan dengan alat ukur antropometer, panjang telapak 
kaki dengan alat ukur antropometer, power otot tungkai diukur dengan tes vertical 
jump, koordinasi mata-tangan diukur dengan tes lempar tangkap bola tennis, 
kelentukan togok diukur dengan tes bridge-up, kekuatan otot perut diukur dengan 
tes sit-up, power otot lengan dan bahu diukur dengan tes two-hand medicine ball 
put. 
Hasil penelitian  yaitu faktor yang dominan pada kemampuan jump service 
bolavoli adalah : tinggi badan dengan nilai korelasi sebesar 0,321, panjang lengan 
dengan nilai korelasi sebesar 0,209, panjang telapak kaki nilai korelasi sebesar 
0,294, power otot tungkai dengan nilai korelasi sebesar 0,008, koordinasi mata-
tangan dengan nilai korelasi sebesar 0,765, kelentukan togok dengan nilai korelasi 
sebesar 0,357, kekuatan otot perut dengan nilai korelasi sebesar 0,413, power otot 
lengan dan bahu dengan nilai korelasi sebesar 0,445.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut :             
(1) faktor antropometri yang dominan penentu kemampuan jump service bolavoli 
Putra PBVSI Kabupaten Magetan adalah tinggi badan dengan nilai koefisien 
korelasi sebesar 0,321. (2) faktor kondisi fisik yang dominan penentu kemampuan 
jump service bolavoli Putra PBVSI Kabupaten Magetan adalah koordinasi mata-
tangan dengan nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,765.  
 
Kata Kunci : Antropometri, Kondisi Fisik, Jump Service Bolavoli 
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ABSTRACT 
 
Andri Wahyu Utomo. A121508008. 2017. DOMINANT ANTHROPOMETRIC 
FACTORS AND PHYSICAL CONDITION OF DETERMINANTS OF 
JUMP SERVICE IN VOLLEYBALL (Factor Analysis of Determinants of 
Jump Service of PBVSI Volleyball Men Magetan) Supervisor I :                            
Prof. Dr. Kiyatno, dr., PFK., M.Or, AIFO, Supervisor II :                                               
Prof. Dr. Siswandari, M.Stats.  Sport Science Study Program, Postgraduate 
Program, Sebelas Maret University of Surakarta.  
 
The objective the were : (1) knowing factor to antropometric (height, arm 
length, sole of feet length) that dominantly affects the jump service of Putra (2) 
knowing factor to physical condition (leg muscle strength, eye-hand coordination, 
back flexibility, abdominal muscle strength, arm and shoulder muscle strength) 
that dominantly affects the jump service of Putra. 
This  research  uses a quantitative approach by using a method of 
confirmatory factor analysis. The data collected will be processed and analyzed 
using computerized statistical program SPSS version 23 and AMOS 23. The 
sample in this study is the PBVSI volleyball men team Magetan totaling 34 
people. Data collection techniques use test and measurement. The data collected 
are anthropometry and physical condition including height, arm length, and feet 
length measured by using antropometer, leg muscle strength measured by vertical 
jump test, eye-hand coordination measured by throwing and catching a tennis ball, 
back flexibility measured by bridge-up, abdominal muscle strength measured by 
sit-ups, and the last, arm and shoulder muscle power measured by two-hand 
medicine ball put. 
Results : The dominant factors in the volleyball jump service, inter alia,                   
are : height with a correlation value of 0,321, arm length with a correlation value 
of 0,209, sole of feet length with a correlation value of 0,294, leg muscle strength 
with a correlation value of 0,008, eye-hand coordination with a correlation value 
of 0,765, back flexibility with a correlation value of 0,037, abdominal muscle 
strength with a correlation value of 0,413, arm and shoulder muscle strength with 
a correlation value of 0,445.  
Based on the research, it can be concluded that  : (1) The anthropometric 
factor that dominantly affects the jump service of PBVSI volleyball men Magetan 
is their arm length with a correlation coefficient value of  0,321. (2) Physical 
condition that dominantly affects the jump service of PBVSI volleyball men 
Magetan is their eye-hand coordination with a correlation coefficient value of 
0,765.  
 
Keywords: Anthropometry, Physical Condition, Volleyball Jump Service 
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